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Le Poiré-sur-Vie – Le Plessis
Évaluation (1998)
Patrice Lenoble
1 Une évaluation archéologique a été conduite à l’occasion d’un projet de lotissement sur
un  enclos  fossoyé  de  60  à  70 m  de  long  et  de  près  de  30 m  de  large,  aux  côtés
étrangement  droits  et  rigoureusement  orthogonaux,  détectés  par  prospection
aérienne.
2 Deux tranchées à la pelle mécanique ont permis d’abord de reconnaître un leurre et de
libérer le terrain. Une seconde visite pendant les travaux de viabilisation a identifié un
fond de fosse, de plan carré, d’1 m2 de superficie environ, qui a livré quelques tessons
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